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Abstract : The continuing education system for Chinese nurses is vastly different from the Japanese one. In
China, continuing education after graduation is unified throughout the entire country. Regularly held
examinations to check their knowledge and techniques as well as promotion examinations have unified sets
of levels, and Chinese nurses have to pass these tests to further their careers.
In this study, we compare future Japanese and Chinese nurses’“forethoughts”about their careers and
working lives, to see how expectations differ due to the continuing education systems. Just thinking about it
does not help one meet their goals. It is important to have solid“forethought”when planning and training for
a career.
At this time, we used a questionnaire based on the Adult Career Maturity Scale（ACMS）to survey both
groups. The results showed that on issues like“have work designs but do not particularly make an effort to
realize them”and“haven’t discovered a future goal while continuing their current job”were significantly
higher among Japanese nurses compared to Chinese ones. This may stem from the facts that Chinese nurses
must update their licenses every 5 years and a higher career leads to better wages, While in Japan,
continuing education is totally up to each individual nurse.
Both of the Japanese and Chinese nursing education systems have good aspects. It is necessary to
systematize continuing education that fits each national character while respecting the good aspects of both
and to try to establish their careers with“forethought and planning”too. The author believes that will lead to
the improvement of both country’s nursing system.








































































数 500～800床，7 : 1看護体制をとる総合病院に勤務




























































































































































































































































































































































































































































































































* : p＜.05, ** : p＜.01
甲南女子大学研究紀要第 8号 看護学・リハビリテーション学編（2014年 3月）２６
2）職業属性
日中全体では，職業経験年数が 20年未満の者が 133
名と 3分の 1を占め，次いで 30年未満，5年未満の
順であった。勤務形態では日勤・夜勤の両方が 270名











程は 10名と少なかった。学会参加者は 265名と 7割
を占めたが，研究発表や論文投稿をした者はそれぞれ
152名，136名と約 4割と少なかった。病院に昇進試















































なりの見通しをもっている。 3.5±0.9 3.2±0.9 3.8±0.9 0.000**
問 2．これからの職業生活で，取り組んで
みたいことがいくつかある。 3.6±0.9 3.4±0.9 3.8±0.8 0.000**
問 3．職業設計はあるけれど，それを実現
するための努力は特にしていない。 2.6±1.0 2.9±0.9 2.3±1.1 0.000**
問 4．自分が望む職業生活を送るために，
具体的な計画を立てている。 3.4±1.0 2.9±0.8 3.8±0.9 0.000**
問 5．これからの職業生活で何を目標とす
べきか，わからない。 2.9±1.1 3.1±0.9 2.8±1.2 0.031*
問 6．希望する職業生活が送れるように，
努力している。 3.7±0.9 3.3±0.8 4.0±0.9 0.000**
問 7．これから先の職業生活のことは，ほ
とんど予想がつかない。 2.8±1.0 2.8±0.9 2.8±1.1 0.404
問 8．今後どんな職業生活を送っていきた
いのか，自分なりの目標をもっている。 3.6±0.9 3.4±0.8 3.8±0.8 0.000**
自分が期待しているような職業生活を，こ
の先実現できそうである。 3.37±1.0 2.8±0.7 3.8±0.9 0.000**
合計 29.9±5.2 28.3±5.5 31.3±4.5 0.000**
1）Mann-Whitney の U 検定（日本対中国）












































































































































1）Mann-Whitney の U 検定あるいは Kruskal-Wallis の検定
* : p＜.05, ** : p＜.01








＝0.569, p＜.01），問 8（r＝0.578, p＜.01），問 9（r＝
0.500, p＜.01）であった。問 4に相関がある項目は，
問 1（r＝0.518, p＜.01），問 6「希望する職業生活が送
れるように，努力している」（r＝0.548, p＜.01），問 8
（r＝0.501, p＜.01），問 9（r＝0.558, p＜.01）であっ



















なりの見通しをもっている。 1 .569** .201** .518** .483** .439** .417** .571** .566**
問 2．これからの職業生活で，取り組んで
みたいことがいくつかある。 1 .314** .461** .395** .437** .278** .578** .500**
問 3．職業設計はあるけれど，それを実現
するための努力は特にしていない。 1 .296** .183* .241** .117 .185* .124
問 4．自分が望む職業生活を送るために，
具体的な計画を立てている。 1 .432** .548** .342** .501** .558**
問 5．これからの職業生活で何を目標とす
べきか，わからない。 1 .328** .403** .499** .453**
問 6．希望する職業生活が送れるように，
努力している。 1 .200** .481** .464**
問 7．これから先の職業生活のことは，ほ


























.504** −.028 .420** .067 .243** .335**
問 3．職業設計はあるけれど，それを実現





具体的な計画を立てている。 1 −.010 .408** .152* .269** .448**
問 5．これからの職業生活で何を目標とす
べきか，わからない。 1 −.012 .446** −.008 .058
問 6．希望する職業生活が送れるように，
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